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哺乳類 全 5000 種のうち 25%（全霊長類の 50%）＊ 
トリ  全 9000 種のうち 12% 
ハ虫類・両生類 調査範囲での 20%以上（全数不明） 











1 ナチュラルステップ  37p   
2 エコ・スペース    39p 
3 システム・モデル   42p   
4 環境影響評価と臨界負荷量 44p 
5 環境パフォーマンス    46p 
6 ライフサイクル分析：LCA 48p 
7 物質集約度：MIPS    49p 
8 エメルギー分析    51p 
 





















年間排出目標量は 11.1 ギガトン（＝111 億トン）、
その時点で世界人口98億人なら１人当たり年間1.1






























































































































































表 2. ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
炭酸ガスはどこへ？  
地球型惑星の大気の比較 ［9］［10］［11］ 
         金星  地球  火星  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
太陽から（億ｋｍ） 1.1   1.5   2.3 
赤道半径（千ｋｍ） 6.1   6.4   3.4 
温度（℃）     447   17   －73    

























































人間出現は 12 月 31 日午後 8時、300 年前の自然科



































































































の生産可能地（生態系生産Ａ）の総計は 112 億 ha
である。砂漠、遠洋などを除外するので、これは地
球の物理的な表面面積とは異なる。内訳は、耕作地
15 億 ha、牧草地 34 億 ha、森林（現存量）37 億 ha、


















済み）は、112 億 gha である（総量は、補正なし総
計と同じ数値にする）。内訳は、それぞれの利用形態
の分を総量中に割り振る。耕作地 33億 gha、牧草地
17 億 gha、森林 50 億 gha、建造地 4 億 gha、魚場 8































（表 3．）[2][4]［13］ 先に、公平割当は現在、1.8 








表 3.  主な国別１人当たり EF [2]［13］ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
アメリカ  9.6  ロシア     4.4 
カナダ   7.6  中国      1.6 
フランス  5.6  インド     0.8  
イギリス  5.6  ソマリア    0.4  
ドイツ   4.5  キューバ    1.5 

















































委員会）や WWF が活動している [2]。欧州版、アジ
ア版も発行されている。また、日本でも、国土交通
省に EF 研究の検討委員会があり（和田氏はその委

























30 以上の自治体が EF 計算をしている。 ウェール
ズ、カーディフなど。 
・ウェールズ・EF・プロジェクト：  
公式に EF 算定を導入。 継続的に測定を続けると表
明している。  
・カーディフ市： 
















































































































４）EF 項目  







１２）EF 交換  
１３）ミニ EF  
１４）風に乗ろう：風力発電の市電  
１５）エコ住宅 
１６）EF 削減につながる公共交通  

















































この指数は、0.0 から 1.0 の値をとり、0.8 以上が
好ましいとされる。日本の HDI は、0.94 である（2002
年）。この HDI と EF を組み合わせ、社会が目指すべ
き範囲を知ることができる（図 3.）[2]。 
 










































クイズである。EF 診断の実施例を表 5．に挙げる。 
 
表 5. ーーーーーーーーーーーーーーーーー 
EF 診断クイズ   
回答者：2007 年度 同志社大学経済学部・2回生。 
有効回答数：男子人 女子：55 人 
（分析協力：院生・王暁輝） 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
男子平均： 3.06 gha/人（地球 1.70 個分） 
女子平均： 3.57 gha/人（地球 1.98 個分） 
全体平均： 3.23 gha/人（地球 1.79 個分） 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
一人暮らし：3.20 gha/人 (地球 1.78 個分)  














































shoot of the human economy." in PNAS. 

































味は、"World Wide Fund For Nature" となった。
現在では、世界の諸言語や分野間での混乱を回避す








5)『エコロジカル フットプリントの活用 地球 1
個分の暮らしへ』チェンバース、シモンズ、ワケナ
ゲル著、五頭訳、和田解説、合同出版 2005. 





IUCN(略号)：International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources 
9)『生命の誕生』秋山雅彦、双書「地球の歴史１」、






13) GFN（Global Footprint Network）の URL 
http://www.footprintnetwork.org/ne
n_blast_0610.html 
14)国土交通省の EF 検討委員会・報告書。  
http://www.footprin
ntent=global_footprint 
15)カルガリ市のパンフレット（2007）。EF 算定の政
策への反映を目指し、市民
現在、和訳の準備中。希望者は筆者に連絡を。カナ
ダではウ・リース、ワケナゲルらが、行政の EF 研究
に大いに貢献している。いろいろなシンポジウムや
EF 計算の講習会が、行政や大学主催で開かれている。
講習会などは世界に開かれており、日本からも、個
人の資格でもそれらに参加することが好ましい。 
16)ワケナゲルらのHP。GPIの提唱。「社会発展の指標
としてGDPは不適切」と。http://www.rprogress.org/
17)NPO「エコロジカル・フットプリント・ジャパン」
の URL。 http://www.ecofoo
この中の「診断クイズ」に入っ
すれば、回答者の暮らしの EF 値が計算される。
